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P  ö l d i  í
K ö n y v - t á r t ,  R é g is é g e t, M unkám ért nem dúltam  ;
M ert h o zzá  nem a ’ te tt  Jutalom ért nyúltam J 
G ondolatom  cse k é lly  m int tsak E redeti y 
K ú ltsö n ö zö ít súgkt nem tü n d ö k ö lted  ;
N em  űzök fény t A th én  ’ s R óm a P é ld á ib ó l, 
S e m A n g lu s:, F rantz , O lafz Ilim é k  ’  barson yiból 
G allért éá H ajtókát nem fzabtam  m ívem re , 
In k áb b  figyelm ezvén dologra m in t ízem re. 
Tapafztalasom at k ö vettem  m in t vezért 
É rtelm em  együgyű m ó d jáb an , és ezé rt
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E' k é rd é sre : M in t k e ll nyelvünket m ívelni?
T sa k  in nét hazulról kívántam  fe le ln i;
H o n n yi portékám at tehát in gyen  mérem ,
' S TÍiled a ’ penna bért tsak annyiban kérem  
H o g y  á ld o z z  egy  órát elo lvasására, 
M unkáim nak ú g y  is e z  a ’ fzabott á r a ; 
ü g y  vágtam a ’ nagy fát m int a’ fejfzét b írá m , 
Ha nem  rendin hasadt; lé g y  kedvező Birám 
M ert tsak erÖtclen , de nem rofzfz a ’  S zolga  
A z é r t ,  hogy hűségén k i  fog az ^ r ’ dolga.
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Deus nobis haec otia fe c it .
A ’Bétsi Magyar-Kurírnak ezen 1804dik 
efztendei 31-dík Ujjság-Levelében ki hir­
dettetek Tudomán^beli Jutalom - kérdés 
e ’ következendő :
, ,  Mennyire ment már a’ Magyar 
„ N y e l v n e k  ki míveltetése ? Mi-  
„  tsoda e(zközlések ’s módok ál­
l t a i  kellene azt nagyobbra vin- 
„ n i  P. Miképp lehetne ezen e íz -  
közöket foganatosokká tenni ?
• Minthogy az előre botsátott kérdés, 
nem tsnpán a ’ Nemzeti Tudos-közönség- 
nek Borostyán-koronás F e je i , hanem 
minden a’ dologhoz tsak valamennyire 
is hozzá fzólható hazafi Tagok eleibe 
terjeíztetik, ámbár erőm’ esméretébol 
előre tudom , hogy illy fzámtalan aka-
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dályok ’ s nehézségek fzövevénycibe ke- 
yerődzött vélekedésnek ki fejtésére, ele­
gendő Oedipns nem lehetek: mindazál- 
tal én is, ezen írásnak nevezett Szerző­
je  , a? felelésnek közönségessé tenni tet- 
fzett fzabadságábol, magamat réfzesíte- 
ni bátorkodom.
Nekem jutalmat érdemleni , remek 
tulajdonságom ; nyerni , fzerentsém ;va- 
dáfzni, kapzsiságom nintsen : meg elég- 
fzem azért egyréfzrol,  a' bennem azon 
gerjedett fzíves örömm el, hogy Hazám 
Tudományi-teste , a’ maga mesterséges 
altatókkal fzerzett betegító álmából való 
ébredését, már közönségessebb fzem 
nyílással és egéfz termete mozdulásával 
is je lsn geti; más réfzröl pedig tellyes 
jutalmamat találom abban, ha minden 
fzegödségbeli foglalatosságoktól üres idő­
m e t ,  a’ köz Jónak fzabad í'zolgálatjára 
fordítván , mostani sikereden nyugodal­
m am at, (m ellybe felejthetetlen emléke­
zetű Jóltévöm halála nem régiben hely- 
heztetett) foganatossá, ’s magamat né­
minemű holt-tetemből avagy tsak addig 
és ez által is elevenné tehetem.
5 iS?R í?«!±S«íí
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Minekelötte egyenessen a’ T árgyat 
illetném , mintegy munka eleibe fzokott 
erősítő korty gyanánt es ik , mellesleg 
azon örvendeni, hogy ( a5 mint a’ Hir­
detésben is böltsen meg jegyzeteit)  tsu- 
pa'n a! Magyarul tellyességgel nem értő 
Idegenek irigységből, és a* magunk ta­
nulni nem akaró K o r ts a i , tudatlanságból 
rágalmazzák miveletlenséggel nyelvün­
ket. Mert az e lsők, tsak fzínról ábrán­
dozó ízületeit vakok , az utolsók pedig 
lanthoz fzamarak lé vé n , helytelen ráfo- 
g ása ik ,  magoknak az őket esmerők előtt 
tsáfjokra ,  nekünk pedig öfztöninkre vál­
nak'—  Ugyan ez okon o k ,  minden igas- 
ságtalanságok mellett i s , nálunk ízüksé- 
ges rofzfzak. Ciceró a ’ Köz-Társaságban 
hafznosoknak ítélte lenni az Árulkodó­
kat a r r a , hogy a’ vakmerőség félelem­
ben tartassák: én is azt vélem e’ pont­
ban a’ Gúnyolókról, mint ollyan balhák- 
r ó l , a’ kik tsípéseikkel vagy tsiklandozta- 
tásaikkal ébrefztgetik fzundikáló fzorgal- 
matosságunkat; ’s minket (mint I-ső Péter 
Orofz Csáfzár a’ Svékusokról mondotta ) 
meg verettetéseinkel tanítanak magokon
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gyózödelmeskedni. A’ minthogy valóság­
gal sok réfzben, az ö ingerléseiknek kö- 
fzönhetjnk, hogy darabos hangjainkat 
és gondolatinkat, egy időtől fogv^ , a’ 
pallérozás’ refzelöjével k isim ítván , mar 
most az Európai lég tsínossabb Anya és 
Fiók Nyelvek közt egyik , m égpedig nem 
m ó ls ó ,  a’ M i e n k ,  Mivel azomban ez 
az á llítás ,  okoskodások és bizonyítás 
néiktil éppen ollyan esetlen le n n e , mini 
a’ fellyebb említett v á d : ugyan azért  
tétetett a ’ Jutalom kérdésnek első Tzik- 
k e ly éü l, 's azért re ízem én is rövid és 
együgyű  értekezésemnek Letzkéjéül, elo-
fzör ezsn tudakozást:
M ennyire ment már a’ M agyar 
Nyelvnek ki mív eltet és e ?
A’ Magyar N yelvnek, ezen Asiábol 
fzármazott élő fának, ujj Hazájában lett 
meg gyökerezetét, nevelkedését, virág­
z á s á t ,  gyümöltsözését, és most kedve­
z ő ,  majd mostoha v irzontag?ágait,G ya­
rapítóival vagy Tapodóival e g yü tt ,  an­
nak ide történt által ültetésétől fogva
egéfz mostani áilapotjáig, olly fzép 
rendel, remek rövidséggel,  ékes fzóU 
lássál, és hiteles bizonyításokkal elöl 
adta Orvos Segesvári István Ú r ,  a’ 
Derhárn Physico-Theologiájának Magyar 
Fordítása eleibe kéfzített Ajánló-Levelé­
ben , hogy maga azon tudós Történet­
írás , egy meg győző példája Nyelvünk 
m íveltségének, a’ mellyre minden erről 
kételkedőket vagy balul vélekedőket, 
olly formán lehet utasítani, mint az 
Ariánust a’ Jordánhoz —  A’ tifztelt T u ­
dós , meg nevezése nélkül azon M unkát, 
akar a ’ mint van el béllyegezni, aJtar 
változtatott köntösben ujj és saját efze 
fzüleménnye gyanánt fitogatni, akav k i­
ben a’ Batilluséhoz hasonló fzemtelen- 
s é g ,  vagy is Emberlopás vétke lenne. 
Avagy tsak én réfzemröl, nyilván és ón-, 
ként ki fzolgáltatom érdemes fzerxőjé- 
nek ezt az igasságot,  hogy az 6 általa 
vitatott tárgyról , nem tsak nyomosab­
ban és bővebben értekezni tőlem nem 
telne, hanem abban neki tanítványa va­
gyok ; ’ s nekem a’ Mesterem egyebet 
hátra nem h a g y o t t , a’ Kérdésben forgó
N yelv’ természetéből ; annak az Idege­
nekkel egybe vetéséből; és a’ tapaszta­
lásból költsönözhető okoskodásnál. Melly 
is e’ következendő:
Minden a ’ nap alatt lévő Gyarlóság­
hoz ( h o g y  emberi módon tökéHotesnek 
mondathassák) ezek kívántainak egy  
a’taljában :
í- fzö r ,  H ogy a’ D olog maga egé- 
fzitéséhez elegendő réízekkel bírjon ;
2-fzor, A ’ réfzek az egéfzfzel azon 
eg y  tulajdonságnak, m inemíuégúek, és 
tzélúak légyenek ;
3-fzor, A ’ Dolognak alkotványá- 
b a n ,  kötözetjeiben, az épség, e rő ,  
rend , mérték, és ékesség fel találtasson ;
4 f z e r ,  Terméfzeti tökéüetessége 
a ’ Mesterség által feüyebb vihető tökéi- 
letesítésre alkalmatos lé g y e n ;
,5-fzör, A’ vele való élés módja jó­
vá , fzéppé , és közönségessé tétessék.
A’ Mindun név alatt be foglaltatnak 
a ' Nyelvek, ’ s a’ többiekkel együtt a’ 
Magyar nyelv is ; mellynek más Európai 
mind élő mind holt nyelvekkel k ö z ,  sőt 
pnajd mindnyáját haladó je lcssége, *s
cttrSKíbKöa j t
igen keveseknél kissebb irn'veltségc meg 
m ntogatásáért, fzükséges ö té t ,  az elő­
re fel tett közönséges Igasság’ rámáira 
különössen alkalmaztatni. Tehát
1. Ámbátor a’ Magyarok , eredeti Ha­
zátokkal , Vallásokkal, és Polgári fzoká- 
sailkal együtt, ízületeit Hnnnnti fzóllá- 
sok és írások módját i s , réfz fzerént kén- 
telenségböl, réfz fzerént öfzve kevere­
désből , réfz fzerént fzántfzándékos pal­
lérozásból el változtatták: míhdazáltal 
Ősi I g é ik , keresmény-Betüikkel és ide­
genekből nemzetített egynéhány fzavaik- 
kal együtt véve , olly tellyes fzámmal 
vagynak (a v a g y  tsak mihellyt akarják* 
lehetnek ) hogy velek nem tsak minden 
emberi hangokat ki adhatnak, le írhat­
n a k ,  minden esmeretes dolgokat, tsele- 
kedeteket nevezhetnek ; hanem bőven , 
ékesen , magossan is beívelhetnek ; úgy 
hogy én, nem éppen Magyarság lifzt- 
lángja létemre is , állítani bátorkodom , 
hogy nyelvünk tsupán a’ tanulatlanok­
nak és olvasatlanoknak fzü k , nem kü- 
Jömben mint a ’ dologtalanoknak a’ pénz 
és eledel. Továbbá
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<i. A’ Magyar N y e lv ,  ha talám nem 
egyetlen e g y ,  de lég ala'bb mindnyája 
felett kérkedhető azzal a’ fzerentsés 
fzűkölködéssel, h ogy  abban úgy neve­
zett Heverő vagy Betyár betűk nintse- 
n e k ; a’ fzájat kérődztető ; az ajakakat 
tsúfolódó formákra tsütsörítő , a’ nyel­
vet tsép módja'ra tsóváló , fé l ig a z  orrot 
befzéltető , ’s a’ hallást sírva fakafztó ál­
lati hangokkal nem kevertetett; az író 
tollat majd minden harmadfél sor titán 
meg tátosító fzegletekkel, rángatások- 
kal nem fzáikás; és tsnpán annyit ír a’ 
mennyit mond; ’s a’ betűt annak mond­
ja  a’ minek í  ja. Ezen kiviül
3. A ’ Magyar N y e lv ,  tulajdon Gyö­
kér - fzavaival élő eredeti b*efzéd; fzó- 
tag ja inal erőltetés nélkül való egybe kö­
tésével és el válásával kellemetes ; a’ 
többel-hangzó betűk tsak nem minden­
kor magában hangzóval párosodván Len­
ne , könnyű ki mondhatóságáért édes és 
f o ly ó ; a’ nemek külömböztetéseiben, 
nevek eseteiben , és tselekedetek idei­
ben , tsnpán egy egy változtatás mód­
jával rövid; hofzfzú fzavaiva l, hathatós
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ki fejezéseivel méltóságos; egy gondo­
latnak sokképpen eshető ki tételével ma­
gát folyvást kedveltetö ; egy forma vé­
gezete fzókkal olly g azd ag ,  hogy tsak 
az azoknak tudásában fzegény agyvelők 
félthetik azok miatt a’ dolog értelmét 
erőltetéstől vagy meg hom ályosodástól; 
és annyira mértékes, hogy az ősi vers 
írás formáival meg nem elégedő Ujjí- 
tó k to l , magát idegen lábakkal ’ s kóták- 
kal is méretni, fzintén a’ vifzfza élésig 
engedi. De még
4. A’ Magyar N y e lv , másokkal, azok­
nak minden elmés találmányaiban, mi- 
neműek: a’ Tropusok, Symbolum, A e -  
nigtna , Chronosticoti, A  nag ram ma, Epi- 
gramma, Echo , Satyra , Lapidaris stí­
lus , ’ s a’ t. versent-játlzhatik. Effélék­
nek tsak nevei nintsenek Magyarul, vagy  
nem közönségessen esmeretesek, de pél­
dái mindennapiak , úgy hogy azokat itt 
elő hordani papiros és idő tékozlás len­
ne. Ellenben a ’ Magyar Nyelvel ,az Ide­
genek némellyekben nem érkeznek —. 
Ugyan is ,  a’ Deákon kiviül, mellyiken 
lehet kéfzíteni, olly egy hangú de más
«ísíiisíasíií*
más jelentésű fzókon végződő egéfz Vers- 
darabokat, a’ miilyenek Magyarul ol­
vastathatnak i a’ nélkül, hogy magokat 
erőltetett vagy homályos voltokkal unat- 
nák , sőt inkább könnyűségekkel ne ked- 
veltetnék p Hogy példákkal világosíttsani 
a' mit mondok $ ollyan végezetnek ím e’ 
versek :
De ha! gorombának nevöze V a la k i, 
, ,  Hogy ezt mint Jóságot úgy mondom
vala - kit
"Hát te nálad nélkül, fait góiidoífz
Jó - lé lek !
}> Hazám e’ ez a’ föld azért, hogy
jó l  - elek ?
T u d o m , h ogy  az fenyim el enyéfző
Vagyon ,
De neked örökös épületed vagyons
„ K a  azzal be-éri, hogy ki-nevéssáek,
>, Még meg köízönheti  ^ tsak ki-ne-ves-
se'tek.
, , Fél-barátok, a’ kik könnyen meg-bdnr
tódnak;
„  Ha hát te egéfz vagy , ne tarts Meg-
bántódnak.
„  Nem régen azt hallá S á m u e l,  te ! le ! ki\ 
„  Fö Ispán nem lehet, nintsenek teleki ; 
,,  ’S végre a’ dologbol vallyon mi te-
le-ki ?
„  Tele ki derülvén , Fö Ispány Telekié
’ s a’ t.
T o v á b b á , mellyik nyelvben találhatni 
akkora bőséggel, ollyan fzó k a t , a’ mel- 
lyekböl egy egy betűnek el hagyásával, 
több értelmes jelentésű és vers végezetek­
nek is alkalmaztatható fzók telnek , mint 
már tsak ez i s :
P o ro fz ló , 
O rofz-ió, 
Rofz l ó ,
T a n yá to k , 
A n yáto k , 
Átok , 
T o k ,Oízló , 
L ó , 
0.
Ok. ’ s a ’ t.
Az eddig clöl hozott két rendbeli külö­
nösségek u gy a n , el táveztatni való gyer­
mekes enyelgéseknek tartatnak a’ ra' tar­
tóktól; én sem éppen úgy említem , mint 
Javalló , vagy kö vető ,  hanern tsak mint 
nyelvet bíráló , meg kúlömböztető tö- 
Ííéilctességnek ítélem őket, lég alább 
a zért ,  hogy ollyan valamik, a’ miket nem 
mindenek követhetnek. Azomban tsak 
ngyan ott lehet vá lo gatn i, a’ hol sokfé­
le különíégek találtatnak , ’ s jeles g ye r­
mekből válik a ’ jeles ember is. Dulce 
est desipere in loco.
De bezzeg a’ mi már nem tré fa , egye­
dül a’ Magyar talált és mutathat, tsu- 
pán egyetlenegy magában hangzó a ,  e ,  
1 , 0 ,  vagy u betűn kéfzült munkákat, 
a ’ minemüket az Ujjság Levelekben is 
láthattak ugyan olvasóink: de nevezetes­
sen a’ Tudós Világ bámuló pia czára
állított
állított 1775-íerz egyet, ama ízéles tudó* 
ínányú Debreczep.i Tanító , néhai Varjas 
János, ¡Ilyetén nevezet alatt: Meg tért 
embernek Énekje, mellyet nem regenJter- 
z e t t , és egy meg keseredett de remény­
séggel tellyes lélek’ képében tett f e l , egy 
Nevezetlen Ember t Debrecztnben. —  Ez az 
_5g versekből álló Ének , tsupán az egy 
E. betűn úgy fzereztetett, ho£,y nem 
tsak értelmében könnyű, módjában ter- 
méfzetesy végezeteiben tökélletesen e g y e ­
z ő ,  hanem egyfzörsmind olly tifzta tu­
dománnyal és i g a z  k e g y e s s é g g e l  t e l l y e s ,  
hogy azt vallás külömbség nélkül, az 
egéíz Kereízténység, közönséges bűnön 
kesergő nótájának be veh eti; minden 
nyelve betsét értő ’ s azt fz,:rető Magyar 
pedig , velem együtt,  ezt mutatván e lő ,  
méltán meg dorgálhatja rágalmazóinkat 
ama feddéssel : Carpere vei noli nnstra , 
vei ede tu a !. —  Ezt a’ maga nemében 
egy fzerzöt é* munkát, némelly orrokig 
néző pajko - k ,  vagy az otsát a ’ drága 
gyöngynélfellyebb betsülö Fédrus Kakas- 
s a i , eleinte gúnyol ták. A’ tifxtelt Tu­
dós, több vallást illoiő Tudományok
Já
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között a’ Zsidó nyelv Tanítója is lévén, 
a’ nevét tsúfságbol E betűn így  kohol­
ták k i : Szemérem teste mettfzett nemzet’ 
jiyelvóiek mestere ; Midőn pedig lég elő- 
fzör az Enekjét a’ mesterségének ki je­
lentése nélkül némellyekkel közlötte vol­
n a ,  valamelly 5tet kétség kivül négy 
kéz láb sem követhető Ember-m ajom , 
irigységből illyetén mardosó fzókkal nye- 
kegte k i ,  a’ remekbe rejtett titoknak fel 
találását: É -t keres éhes e jzed , É-vel 
egyed kenyered,', de Salamonként meg 
felelt a’ kegyes Bölts is neki az 5 bo­
londsága fze ré n t, e z z e l : Szent nem kell 
ebnek , engedheted ezt kegyesebbnek. Vé- 
gezetre
5. A’ M agyar Nyelv derékségének, fzép- 
íégének., és a’ közönséges élésre való ki 
kéízültségének , ízemmel látható , füllel 
halható, 's kézzel tapogatható bizonysá­
gai:  a’ Társalkodásbeli ,  gazd asági,
m esteri, Oskolai, Erköltsi, Törvényes, 
’ s minden egyébbi nevezetik • a’ válo­
gatott fontos és pelda-mondások ; az Or- 
fz á g o s , vagy apróbb, v ilág i,  vagy áhí- 
tatos Gyülekezetekben el mondatott fzám-
«í?m«;íss?üs
talan ékes befzédek, ’ s főképpen a’ már 
egéfz könyves házat tölthető mind fo­
lyó mind mértékes befzéddel kéfzült 
.Eredeti miinkák, és fzerentsés Fordítá­
sok ; úgy-hogy valóban Lélekhez illöleg 
( mert igazán ) ítélt a ’ Magyar Nyelvről 
a ’ Hazafiúság1 Lelke, midőn iys)\-clikbert 
egy Deákul írui fzándékozó Vers-fzerzöí 
ekképpen pírongatott s
,, Olly fattyú íz érzés egy édes gyer­
mektől ,
>> H o g y  fzókat kolduljon ideged
nyelvektől ,
„  Mintha a ’ patsirta kívánna károgni,
>> Vagy a’ fülemiíe bagolyként hti-= 
Jiogni.
Hifzem a’ te nyelved mindenképpen
ékes,
„  Szintúgy mint a’ Deák folyó és 
mértékes;
„  Tett már a’ Magyar is a’ Szárnyas­
ra nyerget,
, , ’S Hátán sok idegen múzsákat 
meg k e r g e t ;
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„ M in t  egycbbaránt is jó lovas,  ha
futtat,
,,  Némelly pályázókat gyaloglás­
ra ju tta t;
„ N y e lv e  b o ? és annak igéi izm osok, 
„ T e r e h  hordozásra mind alkal­
matosok ,
„ T s a k  hogy még fzilajok, mert lak­
tak pufztában ; 
„ D e  ha majd meg fzoknak a’ 
fzó-oskolában,
„  ’§ Rúdjokra fogatnak a ’ Tudom á­
nyoknak , 
„ M e g  ládd hogy hámjait jól von­
ják azoknak.
Ezekhez méltán járulhat az a’ tifz- 
tességes ( m e r t  ig a z )  ditsekedés, hogy 
N agy Afzfzony Anyánk a ’ T erm é fze t is ,  
a’ Magyar Nem zethez, éhez a’ maga 
kedves Benjáminjához, különös ’ s többi 
gyermekeit majd mind kirekefztö kedve­
zéssel viseltetett annyiban is ,  a’ mennyi­
ben ennek ollyan fzólló Tagot ajándé­
ko zo tt ,  a’ mellyel nem tsak fzületési ’s 
egyebektől ritkán jól meg fzokható hang­
j a i t , hanem a ’ nyelvet tsak nem ki fílza- 
m ító ,  és a’ toroknak majd fzűlés g ya ­
nánt eső fzózatjait is némelly Idegenek­
nek , az ö bámulásokig tökélletessen ki 
mondhatja.
Mellyeknek elöl adása u tán , a’ kér­
désnek első Tzikkelyére tőlem telhetett 
csekélly feleletemet, bé fejezem ezzel 
az együgyü tanáts adással: hogy T u ­
datlan vagy Irigy bizodalmas Jó Uraink, 
akarkinek illyes vitatásánál, sokkal, hat- 
hatóssabban megfognak a’ Magyar nyelv’  
miveltségéröl győződni az által , ha azt 
meg tanulják, ’s azután munkáinkat ol­
vasgatni nem terheltetnek.
A ’ Jutalom - Kérdést meg előző Je­
lentésnek, mesteri befzédmóddal és elő- 
re vigyázással ejtett ki fejezéseiböl, 
minden figyelmetes olvasók nyilván ¿ íz ­
re vehették, a’ kérdést tévő Tudósnak 
abbéli vélekedését, és tzélját,  hogy va­
lamint o m aga, a’ Magyar nyelvet már 
a1 lég tsínossabbakkal tsak nem egyező 
mértékben ki miveltnek íté li :  úgy a’ Fe*
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lelőktol is ugyan annak meg mutogatá­
sát kívánná. Mindazáltal 6 ,  nyelvünk 
tellyes miveltségéntk m égvalam elly  hij- 
j á t , de egyfzersmind egéfz tökélletes- 
ségre vihetóségét is böltsen által lát­
ván, kérdésének második Tzikkelyénél 
fogva , éppen ezért kíván a ’ Tndós kö­
zönséggel az eránt értekezni, h o g y :
JVIitsoda efzközlések 's módok által
kellene azt nagyobbra vinni ?
Ezen írás nevezett Szerzőjének , mint 
e d d ig ,  úgy mind vég igegyűgyü  gondol­
kozása fzerént;
Akarmelly Dolognak is tökélletesíté- 
sére , mindenkor a’ lég egyenessebben , 
legkönnyebben , de lég feizonyossabban- 
is vezető mód és út a z ,  ha ligyelmetes- 
sen meg vizsgáltatik í-fzör mikből kel­
lessen a’ Dolog egéfz valóságának álla- 
ni ? a - fzo r , Mik annak vagy  héjjános- 
s á g a i , vagy fzükségfelettvalóságai ? —, 
amazokat hozzá pótolván , emezeket pe­
dig róla le nyesegetvén, a’ Dolog ép
tifzta léfzen.
No már! a’ nyelv terméízetessen áll:  
Betűkből —  Szókból— Befzédböl —  Egés- 
séges és ékes ki mondásból —• Helyes 
írásból —  ’s közönségessé léteiből. H ogy 
tehát a’ mienk , a’ tökélletességnek, már 
ugyan kevés, de fáradságos iramodást kí­
vánó felső graditsára hághasson: an­
nak tsak a’ csorbáit ki toldannnk, ékes­
ségeit rendbe rántzba fzednünk, 's a’ 
vele való jól élést fzélesítenünk kelletik, 
Melly végekre:
i- fzö r ,  Szükséges , hogy sem annyi 
B etilk  ne'Lkül ne fzükölködjűnk, se töb­
beket meg ne J'zenvttdjünk , mint a hány 
ép hangot adhatunk. Ezeknek fzámához 
képest, a’ Magyaroknak következendő42 
Betűi lennének, ú g y m in t: Gyökér-Anya 
vagy Nemző-Betűk,
E ’ 22 Jegytelenek vagy  Egyesek: 
a. e. i. o. a. b. d. f. g. h. k. 1. m. n. p. r. s. 
t. y. z. j. v. Belölök pedig ofztán
Eme 20 Jegyesek vagy Többesek: 
á. é. {. ó. ú. ö. ü. ő. ű. gy. ly. ny. ty. ’s. íz. 
ts. tz. dz. dzs. zs. íg y  minden fzüksé-
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ges jó hangjainknak különös tulajdon 
jelei jutnak'; a’ mi pedig a’ selypeseket 
i l l e t i , minthogy azok egyébbaránt is 
ollyan hibák , mellyeknek ízoktatásáért, 
a ’ Nyanyák vagy Mamikák, (éppen tígy 
mint ezen enyelgő magok neveztetéséért 
i s )  pírongatást; a’ dajkák pedig pofo­
zást érdemlenének, azoknak Jeleket se 
kell találni,
Jegyzések :
. Itt és m ost, nem írás tanítás ked­
v é é rt ,  hanem tsupán a5 hangok fzámáért 
írattatván a’ Betűk , azokat a’ nagyobb 
kezdő forma'jokban rajzolni nem ízükség.
A ’ c. q. x. betűknek a’ Magyar írás­
módban semmi kötelességek nintsen; 
mert az ö fzolgálatjokat teízík. ezek : Tz. 
k. kfz, —  A ’ q, betűvel magok a’ Rómaiak­
is , tsrtk az egy U előtt éltek, hihetőkép­
pen azé rt ,  hogy k-jok nem lé v é n ,  e’ 
helyett p. o. Q u is , így  ne olvastassák 
C-ve): Cu-is,
A' kik a’ Tz és Ts m ellett, a’ Cz és Cs 
betűknek i s , valamelly gyermekes’ kü. 
Iömböztetés kedvéért, fzükséges voltom 
kát vitatják, azonkívül, hogy ezen han^
gokat sem terméfzetes ki mondásokból 
és hallások fzerént bírá lják, tsak egy 
írásbeli régi babonának pártfogói. En- 
tia sine necessitate multiplicanda non sunt,
Nem v a ló ,  hogy ez a’ Jel; ’s , egyet 
érne a’ Z-Svel ; mert az első mindenkor 
az e’ betűnek el halgatását jelenti az és 
fzóban. p. o. N o ! ’ s tovább —  No. és 
tovább ; én ’s Ő —* én és o ;  Egyfzer ’s 
mind —  Egyfzer és mind. Helytelenül 
íratik hát a’ ’ sók. Jobb azért egyfzerre 
meg adni a’ módját ekképpen: Z sá k , 
és nem kételkedtetui a’ nyelvünket tanu­
ló Idegent, ha vallyon ne így  olvassa 
és-ák inkább, mint: ésák.
A’ dz, d i s , ha bár egyetlenegy nem­
zeti fzónk nem volna i s , a’ mellyhez kí- 
vántatnának , még is fzükségesek; mert 
vagynak. azok a’ hangjaink , a’ mellyeket 
jelentenek ; de tsak ugyan nemzethet­
tünk is kivált a ’ Török Bátyánktól egy­
néhány velek mondandó nevezeteket.
Az illyek : b d , rnn , st. ’s a’ t. különös 
betű fzámot nálunk nem fzaporíthatnak , 
mert ollyan magokban adható hangjaink 
Hintsenek, hanem ok tsak a ’ fzótagok
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kötezetjeiben külön válafztva mondat­
rak  ki: Azért is a’ Magyar nyelvet ta­
nuló BetűzÖket velek nyaggatni, oskolai 
híjjábanYalóskodás, Végezetre
A ’ k ik ,  Isten tudja , mitsoda Scytha 
vagy Hunnqs Betűkért ássák vésik a’ 
régiséget, azonkívül , hogy felette bi­
zonytalan ’ s tökélletlen ereklyék’ gyűjté­
sében , idő ’ s jobbra fordítható fáradság 
veíztéssel izzadoznak: soha se fogják 
azt a ’ tzélt é rn i , hogy a’ n e m z e t , annyi 
Századoktól fogva be v e t t , ’s olly te­
mérdek munkákban alkalmaztatott, tsí. 
nos és könnyű írása m ódját,  holmi T a ­
táros ákombákok kedvéért, a’ minemü­
ket kietlen hazájával és vad fzokásival 
együtt oda hagyott,  vifzfza változtassa. 
Következésképpen érdemessebb Szolgá­
latot tennének, ha a’ Jelekkel eléged­
vén , a’ Jegyeztetett dolognak tökéllete- 
sebbítésére fordítanák iparkodásaikat. 
Ugyan is
a-ízor Az. eddig idegen nevek alatt es~ 
tncretes Dolgoknak , Tudományoknak, Ta­
lálmányoknak (ezen tekintetben sehalgat- 
yán a’ régiséget vagy Idegeneket bálvá-
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nyozóknak vak engedelmessége után) 
Nemzeti neveket kellene, ki gondolni. —> 
Ama gyakori mondás miatt már pl kopott 
ellenvetés: hogy más nemzetek is meg 
tartják a’ R égieket: alkalmasint tsak oda 
m egy k i , hogy mi is vagy tudatlanok , 
vagy restek , vagy éfzrabok maradjunk, 
mint egyebek; inellyröl sem az okosság­
ban , sem a’ Nemzetek’ törvényében Tzik- 
kely nintsen. Háládatos tifzteletben illik 
ugyan minekünk, a’ hajdaui PorokHamvak 
emlékezetét és hagyományait tartanunk > 
tsupáu tölök eredett lételünkért i s ,  an­
nyival inkább a’ Tudományoknak és ta-^  
pafztalásoknak gazdagon reánk maradott 
kintseiért; ?sazáltalok plántáltatott fák’ 
gyüm őltseit , őket áldva tartozunk e n n i: 
mindazáltal mi is tulajdon fzabad okos­
sággal , érzéssel, ízléssel, kénnyel bír­
ván ; ’ s előttünk is a' terméfzetnek nagy 
könyve nyitva lévén, sem a’ gondolko­
z á s ,  sem a’ fzóllás módjában, az övé­
két,  változhatatlan Sz&nt írásunká tenni 
nem köteleztetünk. íg y  értett már ez 
előtt tsak nem 2000 e s e n d ő k k e l  Hora­
tius , e’ következendő verseiben:
„  Ut silvae foliis pronos rautantur in
annos,
„ P r im a  cadunt: ita verborum vetas 
interit aetas, 
„ E t ju v e n u m  rita florent modo nata
vigentque.
„D ebem ar morti nos nostraque-------- -
„ -------------- mortalia facta peribunt,
„N e d ű m  sermonum stet honos e tg ra ­
tia vivax,
,,M ulta  renascentur quae jam cecide- 
r e , cadcntque 
„  Quae nunc sunt in honore vocabula : 
si volet u su s ,
„  Quem penes arbitrium e s t ,  et jus, 
et norma loqueudi.
De h o g y ’ az illyetén újjitás, v a g y i s ,  
a’ kopott fzóknak fzokásból ki rekefzté- 
se ,  tíjjaknak be vétele; a’ hibás éléssel 
el rontottaknak meg jobbítása; a ’ kor- 
tsoknak eredetítése; s5t az idegeneknek 
is m agyarítása, mind fzabadsa'gunkbau 
mind tehettségünkben á l l , akaratunkban 
pedig állani kelletik: azt terméfzetes 
okoskodásból is át láthatjuk. Mert ha
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mindenben örökre tsak a’ régiséghez ra- 
gaízkoduánk : úgy ezen fzók : Nyelv bő­
vítés, tökélletesílés; semmit jelentő han­
gokká válnának. Más a z ,  hogy mihellyt 
valamelly Tudományt vagy Találmányt 
maga tellyes mivoltában meg esmerünk 
és értünk, azonnal annak úgy fzólván 
Szerzőivé Találóivá léfzünk; vallyon 
miért ne lehetnénk hát nevezőivé is ? 
Ezen meréfzségre is ,  az elébb említett 
Páter Horatius, már maga példájával 
bátor/t bennünket, midőn a’ Verselés’ 
mesterségéről irt könyvében ekképeu ve­
tekedik :
,, -------- -—  Ego cnr acquirere pauca ,
,, Si possum ,  invideor^ cum lingva 
Catonis et Enni 
Sermonem patrium ditaverit, et no­
va rerrtm
,,  ISIomina protulerit ? Licuit ,  semper-
que licebit
„  Signatum praesente nóta procudere
nomen.
Tsupán arra kell e’ réfzben nekünk is 
vigyáznunk, a’ mit ugyan tsak Ott és ő 
tan átso l:
„D a b itu r  Jicentia sumta pudenter. 
hogy a’ dolognak lcg természetére tar- 
tozóbb tulajdonságából alkossunk annak 
n e v e t ; és ne vonjunk mint egy üstökök- 
ísél f o g v a , ne kergessünk úgy fzólván 
b o tta l,  valamelly álmodott vagy bitang 
hangokat gondolatink ki jelentésére. P. 
o. ne nevezzük az Agarat Szél Játéknak 
( íBtnb-Spiei) a’ minek inkább mond­
hatnánk, ha még a* mostani neve nem 
vo ln a ,  a ’ Ballagó-kórót; mert ezzel a ’ 
fzél valósággal karika'/ ; az említett ebet 
p e d ig , ha magának fzaladni nem tét. 
f z ik ,  az Afrikai orkán se mozdítja nyúl 
titán a' fekvéséből.
Minemü fzerentsével találtattak fel 
mostanában Tudósaink által egynehány 
ú j j ; és melly ^yokeressen ford/ttattak 
M agyarrá némeüy idegen nevezetek, 
az újj könyvek’ olvasásából örömmel ta- 
pafztaljuk, a ’ hol máris igen keves más 
nyelvbeli vagy korts fzavak, hellyel hel­
lyel tsakfzükségböl jelennek meg. Vagy- 
nak hát már Mózseseink és P rófétáink, 
kövessük azokat.
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Nem tartozik az eredetiség’ ditsősé- 
g é r e , mint némeilyek vita tják , hogy 
valaminek neve tsupán egyes igéből áll­
jon. Mitsoda kissebbségekre fzo lg álta k , 
va g y  hány meg fzakadtakba kerültek a’ 
Görögöknek, a’ : Heautontimorumenos,
Hemipenthémimeris, Hendecasyllabicus; 
a’ Deákoknak a’ Herbicasiovium ; a’ Fran- 
tziáknak a’ Condemnation á une atnande ; 
’ s egyébb efféle több fzókból egyített 
röfnyi nevesetek ? tsak hogy azokat ízü­
leteit igéikből alkothatták, ’s közönsé­
ges élésbe Kozhatták —  Ha a’ tökélle- 
tesség a ’ rövidségben á llana, úgy azok­
nak , a’ kiknek Ízlések abban érez bol­
dogságot , a’ Chínai nyelvet kellene leg 
miveltebbnek tartani, úgymint a’ melly- 
ben (h a  az Utazóknak hitelt adhatni) 
ngyan azon e g y ,  de sokképpen változta­
tott fzájjal s’ hangal mondandó fzón ak, 
húíz harmintzféle jelentései vagynak»
Ide járul végezetre az a’ meg Jegy­
z é s , hogy ujj vitézeinkhez bíztnnkba, 
ne izenjünk nyakra főre háborút a’ rög- 
zött fzokásnak, ’s újjítandó nyelvbeli 
vallájunkra ne térítsük üldözéssel a’ rc-<
giség* eretnekeit; tudván, hogy aJ köz 
le lkek et, minden eröfzakös ostrom , ősi 
hibáiknak is oltalmára ingerli. A’ meg 
gyökerezett vélekedés terméfzetté válik , 
mellyet vas villával se lehet ki fzurkál- 
n i , hanem tsak az idő változtathat. Er­
re bízzak tehát mi i s , hogy a’ némán 
fzelíden apostolkodó könyvek, és az 
érezhetetlenül vonfzó példák álta l,  ke- 
tsegtessen titántiunk követőket ; ne hogy 
külömben ujj fzavainkal úgy járjunk , 
mint a’ Tzigányokkal , a’ kik mihellyt 
Magyarúlások erővel efzközöltt^ett (ám­
bár az ditsöség) még fél Magyarból is 
egéfzen vifzfza Tzigányodtak , ’s a’ pol­
gári társaságtól meg különözött vad ál­
lati senkiségeknek és sohonnaiságoljtnak 
buzgóbb hívei maradtak. Ellenbeh az 
Arianismusról (jóllehet az tévellygés) 
tudjuk ama mondást: Totus mundus ob- 
stupuit se factum  esse. Arionum  ; mert 
kétség kívül hódító módját találták az 
akkori Hitetők , magok és Tudornánnyok 
kedveltetésének.
Meg kell itt jegyzeni, hogy az imént 
a ’ Nemzeti Szoknak koholása, lég inkább
tsak
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tsak a’ Tudományokra ’$ Találmányok­
ra nézve javalltatott; mert a’ mi külöm- 
ben a’ közönséges életre tartozó társa­
ságbeli fzerek, efzközök, és tselekede- 
tek’ neveit i l le ti , kevés ollyanoknak te­
remtésében vagy magyarításában kell 
fejünket törnünk. Melly meg tetfzik on­
n é t ,  hogy e’ tekintetben nyelvünk’ ízük- 
vo ltáró l, nem is a’ köznép, hanem tsak 
ollyas oskolában öfzült és a’ Nyelv’ ér­
tékét tsupán Szó-tárból ítélő Deákos 
embereink panafzoikodnak. Ennek el­
h á r í t á s á r a
¿¡-fzor, Hajznos lenne, az eddig tud­
va lévő Szós-Könyvek és az azokbólfzü- 
kölködö Bennülök vagy Nyelvtanulók előtt 
esrneretlen Ig ék et, N eveket, Szóllásfor- 
m ákat, a’ kereskedő boltokból, műhe­
lyekből , mezei tanyákrúl, fzö llokböl er­
dőkből , pájztor tserényekből, ’s több ol­
lyas helyekből könyvbe gyűjteni, és os­
kolába adni. Tandíjunk, hogy tndjunk 
és taníthassunk. E’ végre
A zonkívül, hogy ezen Nyelv-bövítés- 
beli kötelesség, mind a’ két Magyar Ha­
zából válogatott,  tanúit Szóbúvárokra
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bízattatnék ; a’ kik egy úttal a’ hellyel 
helljel külömböző fzóllás-förmákat is 
fzorgalmatossan egybe jegyezgetnék, 
h o gy  azokból ofztáu Orfza'gos befzéd és 
írás módjáúl a’ lég tií’ztább válafztat- 
h asso n : azon kivül, mondom, talátn
foganatos lenne-
Mind Magyar Orfzágon mind Erdélly- 
b e n ,  a’ valóságos Magyar Vármegyék­
hez , Kerületekhez, Székekhez , kérő-Le- 
veleket botsátani az e rá n t , hogy az illye- 
tén Szó-gyüjtést, köz Gyűléseikben a’ 
végre ki nevezendő Tudósaik által efz- 
közleni ne terheltessenek; nemkülömben 
A ’ Kefzthelyi d itsö , ’ s maga Magyar 
Lucullusának emlékezetét majd valahai 
düledékeiben is ditsöítö Georgiconnak 
Columelláin k iv ü l , néhány a’ földel 
együtt fejeket is mivelő nagy Jófzágbeli 
Tiízteket arra b írn i , hogy midőn gabo­
nákkal élés házakat, borokkal pintzéket, 
barom tenyéfztetéssel aklokat, ’ s ezek­
ből pedig pénzel ládákat töltenek, vagy 
inkább a’ mostani időhöz képest Ban­
kó afztagokat raknak: egyfzersmind a’ 
Nyelv-tárt i s ,  Gazdálkodás és Marha
süssiKawíam
tartásbeli Szók’ gyüjteménnyével gaz­
dagítván , Hivatalaikat, a’ Birtokosnak 
és a’ Hazának, mint két egymással nem 
ellenkező Uraságoknak egybe kötött fzol- 
gálatjával,  kettössen érdemesítsék. Vé­
gezetre
Némelly Nemzeti nevezetessebb Por- 
tékás-Társaságokat, és Tzéheket is meg 
keresni, hogy hasonlóképpen azok is ,  
a’ magok kereskedéseikre, Mesterségeik­
re tartozó fzó k kal, mint lég nemesebb 
vásárfiákkal és remekekkel, a’ Tudós Ha­
zának kedveskedjenek. De még
4-fzer Minden regi ’s ujj ki mívelt 
nyelvek’ példáiból láthatni, melly bizo­
nyos sikerű ’ s hátramaradás nélkül el 
se mellőzhető efzközlések volnának a’ 
kérdésben tett tzélra e’ következendők , 
ú gy m in t:
a) ¿Íz, Oskolai fenn forgó Tudományok­
nak Magyarra fordítása ; mineműek p. o. 
Az ékes fzóllásnak ; Okoskodásnak ; Böl- 
tselkedésnek ; Erköltsöknek ; Jó ízlés­
nek; régi költeményeknek ; verselésnek; 
E g , f ö l d , vízmérésnek ; É g , fö ld  esmére- 
tenek ; Terméfzet Orfzágáuak; Világ tör-
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téneteinek; Találmányoknak; Orvoslás­
nak ; Gazdálkodásnak; Építésnek ; Szám­
vetésnek tudományai ’s a’ t.
E gyfzóval,  fzükséges vo ln a ,  minden 
fzép és haíznos Tudományokat kerekde- 
den egymás után ír v á n , egy Tudomány- 
beli Magyar Mindenes Gyűjteményt köz­
re botsa'tani —* Nem kívántatna már most 
nekünk azon munkához fél va g y  egéfz 
f z á z a d , minekutánna más nyelveken, 
nevezetcssen Frantziáúl kéfzen találhat­
juk; ’s több rendbéli tudós fzemélyekre 
vagy  Társaságotskákra darabonként reá- 
jok ofztatván, egyfzerre fordítatthatna
—  Lám csekéllyidö a latt,  még pedig hí- 
vatalbéli foglalatosságok k ö z ö t t , melly 
sokat végzett egyedül , ama Magyar Ori- 
genesnek termett Tiízteletes tudós Fér­
fiú Mindfzenti Sámuel, a ’ Brugthon és 
Ladvocat Históriai Lexiconjainak Fordí­
tója : de egyfzersmind nagy fáradságá­
nál nagyobb jót közlött Nemzetével, 
a’ midőn annak tudni és írni kívánó 
közönségével, az Emlékezet kezdetétől 
fogva volt nevezetes emberek’ n eveit ,  
életeit, viselt dolgait,  anyai nyelvünkön
meg esmertctte. Valóban úgy tetfzik , 
hogy azolta a’ közömégessebb Fejek ’s 
tollak is tudósabban gondolkodnak és ír­
nak ; mellyért a’ tifztelt U r , minden ha­
zafiúi fzívektöl háládatosságot érdemel. 
Szükséges volna továbbá
b) Erasmus fze ré n t , egy Magyar 
Példa-mondásoknak a' Magyarázóijaikkal 
együtt leendő öjzve Jzedése. Nem kü- 
lömben
c) Egy ékes k i f  Rezeseknek , Leírá­
soknak , Világosító Hasonlatosságoknak, 
Példáknak, Fontos mondásoknak , vagy 
is , Nyelvünk’ Viráginak Gyűjteménye. 
Ezenkívül
d) .Az ágy nevezett Aranyidői írók­
nak ( Classicusoknak ) fordítása  ; mint­
hogy azok minden igazi fzép tudomá­
nyoknak ,  valóságos ékességeknek kútfe­
j e i ,  és a’ Régiség’ kints tartó rejtőkéi­
nek knltsai. Végezetre '* kiváltképpen
e) Törvényünknek Anyai nyelvünkre 
fordítása. Ebben semmi helyes ok ben­
nünket nem gátol —  Az nem , hogy an­
nak folyamati idegen forrásokból ered­
nek | mert azokat,esm crni ,  tsak a’ Tör-
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vényt tévő ’s tanító Fejeknek fzn k 'éges: 
az engedelmeskedő tagoknak elég an­
nyit tu d n i, ( de kellene is ám ) hogy 
mi jóttselekedjenek , és mi rofzfzat távoz- 
tassanak ; mik a’ jutalmak, mik a’ bünteté­
sek; mikkel tartoznak ők , mikkel nekiek
—  A ’ sem , hogy a’ régi Leveleink , í r á ­
saink , deákul fcöfyek'; mert tudunk 's 
fogunk is tudni deákul, következéskép­
pen azokat is mindenkor meg érthetjük 
és magyarázhatjuk—: a’ sem, hogy Ide­
genekkel elegy é lünk; mert a’ kik ma­
gyarul nem tudnak, tanuljanak, vagy  
fordítsák magoknak a’ nyelvekre; de 
m e g ,  ha kevesebb magyarul nem értok’ 
avagy  beízélnj nem fzeretS Magyarok’ 
kedvéért lehetnek idegen nyelven : miért 
ne lehetnének, sót kellene lenniek, több 
deákul nem tudók’ kedvéért az Anyain ?
—  A’ ki f igyelm ez, úgy ta lá lja ,  hogy 
az az igasságtalanság felöl való több­
nyire helyte len , azomban még is olly 
gyakor panafz, onnét ered, hogy a’ köz 
nép a ’ Törvényt és annak ki fzolgálta- 
tását nem érti ; ez a ’ kútfeje azon té­
velygésnek , mintha tőle azok fzántfzán.
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dókkal titkoltatnának; ez az alkalma­
tossága fzámtalan tudatlanságból’ fzár- 
mazó vétkeknek , és a’ Pártfogók’ vifzfza 
éléseinek az együgyű Perlők’ tanulatlan' 
ságával.
Hofzfzassanlehetne ezen óhajtott tár­
gyat v ita tn i: de kinek kinek józan okos­
sága és belső érzése olly világossan ja­
vasolja , hogy ezt erősségekkel muto­
gatni ízükségtelen. Inkább tehát emle­
gessük azt;, hogy
5-fzör. Egy mindenütt ’s mindenekkel 
köz H e ly es  Írás ’  formáját és módját kel­
lene a’ Nemzet eleibe fza b n i , valamelly 
a’ végre kéfzítendö ’* tudományul közre 
botsátandó könyvetskében ; mellynek meg 
határozása fzerént a’ Betűk, magok bó 
vett formájokban minden tsonkaság vagy 
el változtató tzifrázás nélkül rajzoltas­
sanak. p. o. P. h. r. ne pedig : s-
—  A ’ Szók az önnön eredetek és ki mon­
dások’ terméfzete fzerént x'rattassanak ; 
mint már : AJz-fzony , Remény-lem , Szó- 
xa t/a : és nem : AJ-Jzony, Remél-lem , 
Szózat-tya —  ’ s az egy  forma hangok » 
Jiülönabözö jelentésű fzókb an , ezeknek
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talajdousegihoz képest jegyeztessenek * 
m int: M elly ,  qui ; M ély, profundcis; 
M ejj , pectus; ’ s a ’ t. E ’ fzerent nem le- 
fzen Irásainkal az ntánnunk élőknek az 
a’ bajok, a’ melly nekünk az Eleinkével 
v a g y o n , hogy gyakran tsak nem meg 
vakula'snnkba kerül némelly betűiket 
vagy fzavaikat magok valóságában ki 
találnnnk.
Mintha hallanám mondatni : Docto- 
rem culpa redarguit ipsum ! De kedves 
U raim ! egy a z ,  hogy mivel ra'm nem 
is b íz t á k , én itten követendő forma 
gyanánt nem igyekeztem í r n i ; más a z , 
hogy míg törvényeket és módot nem 
íz a b to k , addig ki ki maga fzokását 
követi.
6-ízor. és ntó!jára, hátra volna meg 
a’ ki miveit M agyar Nyelvnek közönsé­
gessé létéről való értekezés; de mint­
hogy az efzközöknek foganatosokká té­
telével, az efzközöltetett tzél is egyfzer 
’smind tellyesedik: annak terméízetes- 
sen be foglaiódni kelletik e’ következen­
dő 3-dik Tzikkelyben :
Miképpen lehetne ex.cn efzközöket 
foganatosokká tenni ?
F e l e l e t
1-fzör még pedig lég  e lö fz ö r : Min­
den a’ Társaság’ testében történhető moz­
gásnak é letere , a’ földön mindenhatói- 
kodó P é n z ,  rugója pedig a’ betsület és 
hafzon lévén : amaz ezen tárgyra nézve 
nem gúnyoló hanem tulajdon jelentésíi 
vers fze ré n t:
O Civos, Cives! quaerenda pecunia primu/n 
Virtus post nummos.
gyujtessék öfzve bizonyos M agyar nyelv 
mivelésére hafználandó jeles Tokepénz
—  A’ Haza segedelem kútfejeit nálam 
bellyebbről esm erök, talám mutathat­
nának valamelly ártatlan forrásokat, 
mellyekból az az Anyai Nyelvünk’ mal­
mához fzükséges É rtz-patak, tsatorná- 
ra vétethetne: de én eleinte ennek 
egyébb módját nem látom a n n ál, hogy 
egy érzékenyítö H irtdeíménnyel, mint
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valamelly kőfziklát árafztó Mósesi pál- 
t z á v a l , illettessenek meg kintsel bí. o 
Nagyainknak fzívei ’s vasas ládái. A ’ re- 
g i  költők is ,  magok Helikoni Szent-Kút- 
jo k a t ,  a’ tsadás eredetű ’ s kétség kivül 
arany patkójú Szárnyas lóval vágatták, 
mellynek vize már azolta ki nem apad: 
ú gy  minekntánna majd egyfzer az a ’ mi 
pénz forrásunk i s ,  egy kis erfzényeinken 
esendő érvágás által meg nyittatik, 
azután magából élő , süt nevelkedő kút­
fővé fog válni: E ’ meg esvén
2-fzor. Formáltassanak fzámos ta­
n ú i t  Férfiakból álló , de tsupán hazafiúi 
buzgóságból és betsúletért fáradozo , 
ötrendbeli nyelvet és tudományt mivelö 
Társaságok’ ú g y m i n t : E gy  Felső , Pes­
ten B n d án ; négy Alsók pedig az Or- 
fzágnak négy kerületeiben ; mellyeknek 
egyesülések’ pontjaiúl a’ kerületekbeli 
Királyi Táblás Városok rendeltessenek, 
és függések légyen a’ Felsőtől; a’ melly 
egyfzer ’smind az í-sö fzám fzerént g yű ­
lendő summára is ügyelni fog.
3-fzor. Állítassák fel Királyi Szabad­
ság-Adomány mellett, egy Nemzeti
Renyvn^omtató M űhely, ’ $ ahoz egy 
Könyv-Áruló H ivatal; me'iyeknek fogla­
latossága tswpán Magyar nyelven költ 
munkákra határoztassék ; Tagjai tifzta 
Magyarok legyenek ; és a ’ bennek ké- 
fzülendö Nyomtatványok’ ára mentöl 
jutáim áss abba tétessék.
Ez a’ mód , azonkívül , hogy a’ nyel­
vünk’ gyarapodását bizonyossan gyorsít­
ja —  Nemzetünket azon Felséges ta, 
lálmánynak gyakorlásában betsúletünkre 
réízesíti —  Néhány Hazafiaknak hafznos 
foglalatosságot és kenyeret efzközöl —  A ’ 
nyomtatásbeli hibákkal béllyeges köny­
veket meg ritkítja —  és a’ fellyebb em ­
lített mag-pénzt jövedelmesíti, ’s a’ t. 
ezeken k ivű l, mondom , zabolázni fogja 
azt a’ könyvkereskedésben olly igen el 
hatalmazott motskos nyerekedést, melly 
mind a’ fzerzöket, a ’ költséget is alig 
viízfza térítő nyom tattatáító l, mind az 
olvasóknak tehetségtelenebb r é fz é t , a’ 
könyvek’ megvásárlásától el iízonyítja, 
és velek költségeket kedvekkel együt 
inkább más nemtelenebb végekre fordít- 
tatja —  Ámbár előre képzelhető, mint fog-
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nak ez ellen sok tudományokkal kupetz* 
kedö Tudatlanok , és mások’ veréjtékei- 
vei nzsorázó kiadók sikóltani: mindaz- 
által nem lehet azon egynehány nadá- 
ly o k n a k , sem igasságok, sem az ö tel- 
hetetlenségektöl kéméllendő Többség fe­
lett tekintetek ; és az ö köz könnyebb­
ségért fzenvedendö rövidségek, éppen 
olly méltó léfzen mint az , a’ melly a ’ 
12 xrosoknak egéfz Birodalom’ javára 
történt el töröltetésével, azoknak Be­
váltóira ’s kapzsiságból zsugorgatóira 
háromlott.
A’  mi a’ Papirost i lleti ,  egy igaz 
M agyar Birtokos se fog  ta lá ltatni, a ’ 
ki a’ Nemzet’ ízükségét elébb valóvá ne 
tégye a’ magánosokénál; sót ezenfellyűl 
a ’ tzélnak fzentsége, tellyes reraénség- 
gel biztat az eránt, hogy a’ M agyar 
Nemes fzívüség, ónként teendő aján­
lásokkal is fog a’ hazaiiúi buzgóság’ ol­
tárán áldozni.
A’ Betű metfzés és öntés mesterségé­
nek többekkel közlését p e d ig ; mostan 
Budán a’ mindenes oskola könyvnyom­
tató műhelyénél munkálkodó Bikfalvi
Falka Sámuel Ú r ,  tsak önnön emléke­
zetének örökítéséért is önként tseleked- 
hetn é: de azt Hazánk a ’ nevezett Úrtól 
Jussalis kívánhatná, minthogy bizonyos 
fö Hazafiaktól, abbeli fzolgálatjának fzen- 
tül x'gérése alatt kért ’ s nyert tanulásá­
ra pártfogást és segedelmet, Minekntán- 
na már majd illyen formán , mind pénz, 
mind korm án y, mind fzabadság fze- 
reztetik ,
4 -fzer, A’ Magyar Ifjúságnak magya­
rul neveléséről t e t t , de tellyesedéseket 
még papiroson ’ s óhajtásban váró Ren­
delések, valahára végre hajtatván, az 
oskolákban Magyar tanítás módja tétes­
sék közönségessé. E gyfzer ’smind
H ogy azonnal legyen mit tanítani ’ s 
tanulni: egy Betűket, kimondásokat, 
és olvasást mentői tökélletessebben ta­
nító könyv • egy jól és ékesen fzóllás’ 
m esteriége; egy a’ lehetségig meg bő­
vítendő fzótár ; egy helyes Irá»’ m ódja; 
a’ Tudományoknak , aranyidei íróknak , 
Törvénynek m agyar fordítása; a’ Fon­
tos és példa mondásoknak, ’s a’ nyelv’ 
viráginak Gyűjteményei kéfzíttessenek
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el a’ végre , hogy Neveudékeink, a’ Ma­
gyar Tanítók á lta l ,  Orfzág fze r te , azok 
í'zerént oktattassanak.
Hogy pedig a’ tanítás és nevelés 
talpra eshessen, fzükséges ízoros vigyá­
zattal ta r ta n i , hogy a’ Tanítói fzéfcek- 
b c ,  ne holmi tanítványnak ’ s játfzó társ­
nak valóbb Deákotskák, vagy egyébbéli 
tudatlanságok miatt tsupán tsak énekelte­
tő áhítatoskodtató fél Papok , vagy fzána- 
kozásból tengetendő fzarándokok , vagy 
fzolgálatjokat , annyival inkább fzolgá- 
íatjoktól farba rúgott katonák, vagy va­
g y o n ik k a l  együtt hivatalokat is el gazdál­
kodó Tifzttartók , és valamelly seholegy- 
házáróí került fzarka varjú hozta Idege 
nek ültettessenek : hanem r>agokat jól 
és egyenessen a’ Tanításnak méltóságos 
Hivatalára kéí'zícett, ízárm azásokat, ta- 
nultságokat erköltseiket hitelessen be bi­
zonyítandó ízetnéllyek alkalmaztattassa- 
nak. Lehetetlen kivált tsak falusi apró os­
kolákban fzánakozás nélkül fzemléltti, 
azokat a’ gondatlanság által örökös tu­
datlanságnak vagy hafzontalan tanulás­
nak prédául hagyatott zsenge áldozato­
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k á t ,  mint meg annyi bárány nyájatská- 
kat ízamár vezetőkkel; a’ midőn ágy  
fzólván a’ gyülevész sokaság közzé pány- 
va kötél hajíttatik, ’ s akarkit fogjon 
m e g ,  arra habemus Pontiflcem kiálta- 
t ik ;  holott a’ gyermek Tanítókat és Ne­
velőket kellene, mentői illendőbb juta­
lomra , de egyfzer’ smind mentöl gon- 
dossabb kémleléssel meg válogatni, a’ 
bőlts Plutarchus’ lelkét előre segítségül 
h ív á n : minthogy ők bánnak ollyan via- 
f z o k k a l , mellyekben a’ vélekedésnek fe­
n y í t é k n e k  és példának első benyomásai 
örökre meg maradnak. Valóban vala­
h á n y k o r  ollyatén mint meg annyi gyen­
ge borjúkat, Ökör gondviselő alatt kén- 
teleníttetik az ember lá tn i : mind an- 
nyifzor ollyan sajnálkozó fel kiáltás 
e rő lte t i , a’ mellyet a’ Fédrus első köny­
vének tizennegyedik meséjében említett 
Polgár M ester, az egyfzeri élhetetlen­
ség miatt k u m z s o l á s r a  vetemedett Varga 
által tsalatott néphez mondott:
Quantae putatis esse vos dementiae !
Q ui liberos vestros non dubitatis eredet e } 
Cui pascendos nemo commisit su e j!
A r r ó l ,  h o g y  Hazánkban az Isteni 
tifzteletnek bizonyos rélze , idegen nyel­
ven fzolgáltattatik, tsak emlegetödzeni 
is  hafzontalan tépelödés ; mert, az nem 
külső közönséges életre tartozó, hanem 
tsnpán Templomban gyakorlandó fzent 
ízokás lévén , a’ nyelv' mivelését ’s ter­
jedését semmi lépésben nem hátráltatja. 
Ezenkívül a’ Vallás’ tudom ánya, termé- 
fzet rendén fellyül való Jelentés, és 
egyenessen a* más világi boldogságot 
tárgyazza , következésképpen a n n a k  g y a ­
korlása m ó d ját ,  Isteni sugaliás nélkül 
e’ vagy ama nyelvre határozni nem l e ­
het; ugyan az,ért i s ,  a’ tsupán termé- 
f z e t ,  n a p ,  h o ld ,  és tűz világánál látók, 
az arról való vélekedést, és yélekedle- 
té s t ,  egéfz meg nyúgovás?al engedhetik 
a ’ Prófétai lélek’ örököseinek. Egyébbe- 
ránt i* végezetre
A z  oskolai tanítás’ magyarításának 
javallásában nem az a’ t z é l , hogy az ide­
gen nyelvek Honnyunkból tellyességeel 
fzámkivettessenek vagy ki haljanak : sót 
ellenben a’ régi ’s új) fzép tudományo­
k é rt ,  az ékesség’ külföldi virágiért, az
elmésség
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elmésség’ könnyűségéért, a’ gondolatok' 
felhatóságáért, az ízlés’ terméfzetessé- 
géért ,  és a’ társalkodás’ tsínosításáért, 
igen kelendők és esmeretre méltók a ’ 
Deák, O la fz , Frantzia , Német Nyelvek; 
a ’ fzükségért még a’ T ót is. Hanem 
hogy  ezeknek elég volna, vagy tsak a’ 
főbb oskolákban különössel! taníttatni; 
vagy még inkább , kinek kinek tetfzésére 
h a g y n i, hogy magát bérlett oktatok által 
kéfzíttesse közzülök arra. a’ mellyik élete 
módjához vagy egyéb környül állasaihoz 
képest neki lég fzükségessebb. Továbbá
5 -ízö r: A’ mostan fzokásban lévő 
Könyv-Vizsgáló Hivatalokon k iv ü l , mel- 
lyek rendfzerént egy egy pár tsupán ar­
ra vigyázó fzemekböl á llanak, hogy az 
Orfzágló fzék és Római Vallás ellen va- 
lamelly kissebbíto vagy ártalmas gondo­
latok , sem a’ Hazában közre ne botsát- 
tassanak, se külföldekről be ne tsúfz- 
hassanak; egyébbaránt a’ Mankákuak 
más mineműségeire ligyclmezni nemkö- 
teleztetvén: rendeltessék a’ Nemzeti
Nyomtató Műhelyhez, egy mind a’ Tu ­
dományokban, mindaz Anyai Nyelvben
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egyaránt jártás Vizsgáló Társaság —  
de még egyfzer mondom, Társaság —  
mert sok fz e m , f ü l , é fz , többet l á t , hall, 
ítél e g y n é l ; ofztán m sg jnintsen is az 
írók’ lelkének kínosabb ízenvedése annál 
az  egyedül Uralkodásnál, midőn egyet­
lenegy embernek vélekedésétől kell füg- 
geni munkáik’ és érdemek’ sorsának. Ez 
a ’ V izigáló  T á rsasá g ,  ama Tilalmast- 
kerulök álta l,  ártatlan voltokért fzaba- 
dosoknak ítélendő kéz-írásokat, Tudósi 
mérö-serpenyobe tévén, olly h a t a l o m ­
mal b ír jo n , hogy a’ mellyek a’ tanult- 
ságnak, igasságnak, éi igazi tifzta ma- 
gyarságnak mértékét meg nem ütnék , 
azokat tetfzése fzerént változtassa ; vagy 
maga nehézségeinek melléjek jegyzésé­
v e l ,  meg jobbítás vég ett ,  a’ Szerzőik­
nek vifzfza küldhesse; vagy ha t e l j e s ­
séggel meg vetendok , akarhova utasít­
hassa , a ’ hol tsupán árrért és nem egy- 
fzersmind köz betsület’ tekintetéből i s , 
akarmelly rofzfz savóból túrót nyomnak.
Illyeténképpen, o l ly a s ,  az Agyve- 
lőböl fogantatott Minervát alatsonyító 
velőtlen, idétlen, éfzfzülemények; vagy
Apolló híre ’ s akaratja nélktil fzalma 
tűznél kotyvafztott versek ; vagy ó Ra- 
lendariom végire is alig illő n eude mon* 
dák ; vagy hufzonnégy jobbakból esetle­
nül öízve gajabított huízonötödik mis- 
mások ; vagy formájokból ki fordított 
F ordítások; a’ minemüket a’ fzégyen 
meg nevezni sem enged, a ’ már ki mí- 
velt Magyar éfz és nyelv’ gyalázatjára , 
Tudós Hazánkat ezentúl fzem ttezn i, ’s 
olvasóinkat puízta könyv tzímekre pénzt 
vefzregettetni nem fogják; és Hattyúink’ 
enekló s e r e g é b e n  Lúdak n e m  gagognak. 
Ellenben
6-fzor: Fiég lévén a* giz gaz írá­
soknak magvokban való meg fojtására , 
a ’ Vizsgáló Társaság által leendő vifz* 
í z a v e t ie t é s ,  úgymint a’ mellvnek ízé- 
gyene miatt talám más magánosok se 
fogjátc az ollyaknak nyomtatását fe lvá l­
lalni —  a ’ külömben tökélletes, sőt tsak 
m eglehetős munkák i s ,  az eddig sok 
íéfzben helytelenül, némellyben pedig 
embertelenül is agyarkodott Tudós rá­
galmazás (C ris is , Receusio) h e ly e tt , kö­
zönséges Ujjság Levelekben vagy egyébb
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módokon- dítsértessenek m e g : azoknak 
derék fzerzői pedig, remekjeik’ betséhez 
képest, tifzíes nevezetekkel, érdem tzí- 
m erekkel, jutalmakkal béreltessenek; 
sót a ’ magokat kiváltképpen meg kü- 
lömböztetöknek polgári meg nemesedés 
is efzközöltessék ; mert vallyon kitsoda 
lehetne méltóbb azon külső nevezetnek 
és fzabadságnak bírására , mint á’ ki tu­
dománnyal elméket és erköltsel fzíveket 
nem esebbít, a’ köz társaságnak valósá­
gos boldogságára ? Jusson efzünkbe , m i­
ként jutalmaztatott Velencze Városától 
Sannazarius, a’ maga hasonlíthatatlan 
Viderat Adviacissáért; és melly példát­
lan tsudákat efzközlött a ’ közelebb múlt 
Háborúban a’ Dítséret; ’ s ne tsak hid- 
jük , hanem tapafztalni is kezdjük el ma­
gunkon ama vers’ igasságát:
E xcitut Auditor studium ,  laudataqué
virtus
üreseit, et immensum glória calcar habét.
7-fzer : Következett volna javallani > 
hogy mind Honnyunk’ öitsőségéért, mind 
-Eleink’ betsülésének ’ s maradékink’ gond­
jának bizonyításáért, mind az emléke-
/ettől fogva mai napig költ 5s jövendu- 
ben költendő Magyar Munkáknak azOr- 
fzág ’ gondviselése védelme alatt reményl- 
hetö bizonyossabb örökítéséért, mind 
a ’ Ritkaságoknak könnyen fel található- 
ságáért, mind a’ fzabadabb gondolko­
dás’ vagy a’ Szerzők’ fzegénysége miatt 
közre nem botsátható remek könyveknek 
és kéz-írásoknak menedék h elyü l, N e m ­
z e t i  K ö n y v  - H á z  — és G y ű j t e m é n y  / /
állíttassák f e l ; íróinknak és az ó írá ­
saiknak esmérete végett p e d ig ,  minden 
M a g y a r  éfz és penna fzülemények , egy  
a’ lehetőségig tökélletes Lajstromba je­
gyeztessenek : de már ezen kívánságaink­
nak egyikét, Hazánknak értz ofzlopot 
és örök emlékezetet érdemlő Metzenás- 
sa ,  Gróf SZÉCHÉNYI FER EN TZ ; má­
sikat pedig SÁNDOR ISTVÁN Urak na  ^
gyobb réfzben tellyesítették ; egyedül a’ 
lévén hátra, hogy ezen ditsö kezdetek , 
a ’ folyamatokban hazafitíi köz igyeke­
zettel is segíttetvéu , napról napra tö  ^
kélletesedjenek. Annakokáért
Hihetőképpen nem kevés gyarapo­
dására fzolgálna, mind az Orfzágos
D 3
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Könyv-Gyűjteménynek , mind azon "kö­
zönséges mutató-Táblának , ha a’ Haza­
beli magános vagy társasági Könyv- 
Gyűjtemények’ Tulajdonosaihoz, különös 
írásokban ; az egcfz olvasó Magyarság­
hoz pedig az Ujjság-Levelekben , a’ még 
eddig nem találtató könyvek’ neveinek 
Jegyzése mellett, buzdító Hirdetmények 
fzéllefztetnének az eránt, hogy az ollyas 
vagy butokokban lévő vagy valahonnét 
kézre keríthető ritkatágokkal, valamint 
fzintén a’ Gyűjteményeik’ Lajstromaival 
is kedveskedvén, azt a ’ Nemzeti Tudo­
mány’ Szentek-fzentjét egéfzíteni igve. 
kezzenek —  Talám nem lenne sikeret- 
len ugyan ezen Izéiből, mind azon Könyv- 
Nyomtató műhelyekből is , a’ mellyek- 
ben valaha Magyar Munkák kéfzültek, 
be kívánni, a’ fel állásoktól fogva ben- 
rek ki nyomtattatott .Szerzeményeknek 
Laistromait, sőt kéz-írásait is ; mini 
hogy azokat rendfzerént magoknál meg 
fzokták tartani.
Ezen módokat az a’ tapafztalás ta- 
nátsolja , melly fzerént egy réfzről tud­
juk , hogy fzámtalan régi sőt újjabb
« S C R S B fS S iíí ^
nyomtatványok is , va g y  azért, hogy el 
kőitek , vagy a z é r t ,  hogy tilalmasok, 
már a’ könyvárosoktól hírmagul se fze- 
rezhetők ; más réfzröl pedig történik, 
h o gy  gyakran a’ gazzal fedett Viskók’ 
gerendáin is , porral pókhálókkal borít­
va , ollyan könyvek és kéz írások talál­
tatnak, mellyek a’ magok nemében Fé- 
nikfzek. Mint p. o. nem régiben í g y  
került bizonyos jó ké zh e z , egy kiet­
len pufztai tanyán, a’ M agyar vezé­
rek’ és Királyok’ Gróf Nádasdi Fereatz 
által kcfzíttetett Mausoleuma, akkor 
efztendöbeli kéz-írásban, és már maga 
elöbbeni tifztátalau hajléka helyett, az  
Orfzágos Rönyv-Gyüjtemény’ palotájá­
nak pompáiban bujálkodik.
8-fzor: A z  eddig tudva lévó Szerző­
kön kivíil , bizonyossan sok remek El­
mék és Munkák hevernek nálunk imitt 
amott esmeretlenségben. Ellenkezőt tsak 
fel is tenni, annyi lenue mint azt 
vé ln i, hogy a’ most műben lévőknél 
több értztermö hegyek áldott Hazánk­
ban nintsenek. Szabadság, pártfogás, 
tehetjég nélkül Szűkölködvén, sokan hal-
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gatásban és tsak jobb ’ s józanabb idők’ 
reménylésének fejébe munkálódnak, so­
kan egyátaljában vefztegelnek, azt gon­
dolván magokban Ovidius' Apjaként: 
Studium quid' inutile teritas ! 
de próbálnánk tsak őket biztos bátorí­
tással a ’ világosságra ki h ívni, ’ s ben- 
nek a’ közönséges Lelket, éltető , vidí­
tó  fzerekkel élefztgetni: tüstént tapafz- 
talnánk ama régi mondásnak mai igas- 
ságát i s :
Sint Mecenates non deerunt Flacce 
Marones.
A z  Hlyeket, ha mivelni kívánunk, 
terméfzetessen munkába kell állítanunk. 
Ki tanulások és alkalmaztatások végett 
te h á t , egyfelől
Közönséges Hirdetés által adassék 
tudtokra mindeneknek, a’ kiket azon 
dolog most avagy jövendőben ille tne, 
hogy akarmelly foglalatú eredeti vagy 
fordított Magyar kéz-írásaikat, a ’ Nem­
zeti Könyves Házba bátran be fzolgál- 
tathatják ; egyfzer’smind bizonyosokká 
tétetvén a z o k ,  a' kik önként minden 
adománynak le nem mondásának, a’
es*MsisiíSfiíí
MivelŐ Társaság által nckiek érdemek* 
hezképest határozandó jutalmak felöl. 
A ’ mellyek az íg y  egybe gyűlendő kéz­
írások k ö z z ú l , a’ mostani vizsgálást ki 
állhatják , adassanak sajtó a l á , hogy a ’ 
jutalmai el ofztandó pénz az árrokból' 
vifzfza fzivárogjon; a’ mellyek pedig 
nem ez időhöz valók lennének, azok 
rejtes^enek fére jövendőbeli kintsűl az 
érdemet talám másként bíráló *s bérelő 
maradéknak; hogy mind a z ,  mind a i 
idegenek, tudhassák idővel is , most is , 
mivelts é g ü n k ’ f o g y a t k o z á s á n a k  okát , 
nem tunyaságunkban vagy bárdolatlan- 
ságunkban , hanem a’ kéntelenségben ke~ 
re«ni , !s rágalmazóinkat velek tzáfolni. 
Másfelől
Adassanak közre mind folyó mind 
mértékes Magyar befzédben vitatandó 
tndománybeli kérdések és T á r g y a k ; 
nem külömben fordítani való könyvek 
i s , hasonlóképpen Jutalom tételek mel­
let. De tsak az első rendbeliek közön- 
ségessen mindeneknek , minthogy azok­
ról annyifélék lehetnek a’ gondolkozások, 
a ’ hányák az efzek : emezek ellenben tsu-
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pán egyikre vagy maiikra választandó 
magánosoknak , avagy társaságotskáftba 
állandó fzeméilyeknek; nehogy oliyas 
átaljában egy módhoz köttetett baknyú- 
zással, mint a’ fordítás, sokan hijjába 
fáradozzanak. Mellesleg
9-fzer. Ha ugyan ez a’ régolta leve­
gőt hasogató fegyver valahára talám az 
elevent érné, botsátassék közre egyhat- 
hatóssan ki dolgozandó Javallás, melly 
által mind két nemen lévő némelly köz 
és Fo nemeseink, (mert vágynak ízem­
mel ízemmel Nemzeti nyelv igaz hívei 
közöttök , a’ kiknek tellyes tifztelet adas- 
sék) fzép Nyelvünk’ fzeretetére és befzél- 
Jésére bnzdíttassanak; hogy a’ fzaporí- 
tásou k iv ü l , avagy t*ak még e’ réízben 
példásokkal hafználjanak —•Valóbannem 
tudja az ember, katzagjon é vagy bofz- 
fzonkodjon, midőn a’ M agyar FÖ Sze- 
méllyt azzal hallja magafztaltatni, hogy 
Magyarul is egy keveset tudni 's néha 
fzóllani méltóztatik —  Az idegen nem­
zetbeli gyülevéfz Tselédek , kevél)ked- 
nek abbeli felsősetekkel, hogy nem ök 
kötelesek az Uraik’ nyelvét meg tanulni,
s&sza«»«»
hanem azok az övéiket —  Annyira ment 
a ’ kortsosodás, hogy még a’ nagy afzta- 
lókról a’ pintzékbe vifzfza vitetett mara­
dék Magyar borok i s , olly fzívre hatólag 
panafzolják többi társaiknak , a’ Magyar 
bajnfzok ’s kontyok a lá ,  D e á k ,  O la fz ,  
Frantzia ’s Német befzédek közt történni 
fzokott töltögettetéscket, hogy a’ boíz- 
fzúságtól dagadozó hordókon a ’ vas ab- 
rontsok is ropognak. Bizony a’ ki a’ nyel­
v e t ,  a’ nemzetet is meg ve t i,  \  onnét 
v a n , hogy mi fzegény L egén yek, a ’ Nagy-
g y a i n k a l  t ö b b n y i r e  t s a k  I d e g e n e k ’ n y e l ­
vén vagy közbenjárások által boldogul­
hatunk , holott igasság fzerént amazok­
nak illene pártfogásunkat kérni. Végezetre
10-ízer. Kérettessék az Uralkodó Fel­
ség az eránt, hogy ennek a ’ vérét és 
vagyonját kémélleni nem tudó Nemzet­
nek határtalan hívségét, fzeretetét, egyébb 
Atyai kegyelmei között, egy pár Nem­
zeti Játék fzi'n ’ s Játfzó Társaság enge. 
désével és pártjafogásával is jutalmazni 
m éltóztasson; mellyeket egyfzer meg 
nyervén , fzükséges és illendő lenne , nem 
olly fzalma lángá bnzgósággal, mint a’
őo
boldogtalanul ki múltat vagy inkább éhei 
ö ltét ,  hanem egyező fz íw e l  ’s akarattal 
fenn tartanunk; ’ s valahára lég alább 
valamiben foganatlanná tennünk ama 
Török átkot: hogy a’ Magyar állhatat­
lan és egyenetlen légyen.
A ’ Játék-ízínek’ Orízágos fel állításá­
nak meg tsendülendo híre,  sok mostani 
mozoghatatlanságok miatt alufzékony 
Elméket, azonnal eredeti Játékok’ költé­
sére ’ s Idegenekéinek fordítására fel ser­
kentvén ; az emberekbe terméfzettől ön­
tetett líjjság kívánás és fzépre vágya* 
p ed ig ,  nem tsak a’ Nemzeti Fö rendet 
és köz Polgárságot, hanem még a’ más 
nemzetbelieket i s , azoknak nézésére hal- 
gatáiára  ’ s olvasgatására ragadván : ki- 
tsoda kétclkedhetik ( ha kivált az akar- 
inikori virágzó népek’ pallérozódásának 
történeteivel esmerős) a zo n , hogy a ’ 
Játék-fzínnek, egyébb erköltsi ’s társal- 
kodásbeli hafznain fe llyü l,  igen mun­
kás be folyása légyen a’ Nyelvnek mive- 
léséhez ? annyival inkább , mivel tudni 
va ló ,  hogy a’ Szín-Játékok az elmének 
remekjei, az érzékenységeknek pedig ked­
ves bábjai lévén, azoknak kéfzületéhez;
felséges efzek és válogatott élességek kí­
vántainak
A’ Játék-Színnel el váíhatatlanul 
együtt járnak az Éneklés és a’ Muzsika. 
Mihelyest tehát azok is Nemzeti hango­
kon 's húrokon fognak zengeni, bízo- 
nyossan magok után vonják az Ének-fzer- 
zésnek angyali mesterségéi is. Tám ad­
nak majd Magyar Línusok, Orfeusok, 
kiknek Dalijaik vagy keserveik (ezen utób­
biaknak tárgyait,  bőven válogathatják 
a’ Gyöngyösi jajgató Nimfájának törté­
n e t e i b ő l )  a’ D u n a ,  T i f z a  s ie tő  habjait el 
bámítván késleltetik ; a’ fzívek’ köfzikláit 
meg lá g y ít já k ; a’ babona ’ s erköltsi vi­
lág ’ vadjait meg fzelídítik ; és a’ kik ma­
gok után Hazánk’ tudós egén Lant-Tsil- 
la^zatokat hagynak. Akkor fog a’ mara­
dék ; ( vajha még minekünk is lehetne ) 
a’ JátéknézS Helyeken igaz örömmel 
tapsolni, ltjainknak , Szüzeinknek Filo- 
melai hangitsálásaikbanízívfogódva g yö ­
nyörködni, midöu ollyas úgy fzólván a’ 
bagzó matskák’ kótáiból költsönözött nyi- 
valló ’s őbégató hangok h elyett , azok­
nak tsókos ajakain valóságos Nemzeti 
aótákat hall zengedezni.
Fö Méltóságú kérdő !
Nemes lelkű Jutalm azok!
Tudományok' Tudós B aráti!
E z az én feleletül adandó tsekélly 
vélekedésem —  se több, se jobb , m/g nem 
tanulok , tőlem nem telik —  F o g é  valamit 
mérö-serpenyöjében bölts ítéleteteknek 
n y o m n i, nem tudom ; hanem tudom azt, 
hogy fontossabban ugyan sokan írn a k ; 
de kérkedékenységtöl vagy kapzsiságtól 
tifztább fzándékból senki sem —  Ha tsak 
egyik pontotskája hafználhat i s ,  m á r  bé­
relve léfzen fáradságom: egyebet r.em 
is érdemiek, mert azt tsdekedtem a’ mi­
vel mint Haza ’s Tudomány’ Híve tartoz­
t a m —  A ’ Hirdetés által annyi Nyelvekre 
ki terjesztetett Szabadság mellett is ,  a’ 
M agyar Nyelvről magyarul tett kérdésre 
m agyarul feleltem, mert fzületett nyel­
vemet mindnyájánál jobban értem , és 
buzgóbban Szeretem —  Iráskám kéfzíté- 
sével az engedett hoízizas Időhatárig 
nem késtem; mert tsak a ’ holnapi nap­
pal sintsen életemről a lkum , annyival 
kevesebbé még majd a’ negyedik Hóna­
pot be rekefztő Szent A ndrással: de kü-
lömben is ollyatén a ’ hofzfzas fövés miatt 
fzintén el ázott Levest tálaltam, mellyre 
régtől fogvást a ’ tsengetést óhajtva vá­
rom —  Most azért egyébb hátra nintsen, 
hanem hogy Isten’ nevén kezdett, és an­
nak segedelmével folytatott munkámat, 
ezen az Imádságon végezzem , hogy:
A’ mi Atyáinknak Istene, a’ meg 
foghatatlan Fö Valóság, a’ kit a’ mi ter- 
méfzetes Eleink, e’ Világnak mérhetet­
len üregű Tem plom ában, a ’ Halmok’ 
fzent helyein , pátriárkái együgyüséggel 
tií'zteltck; ki őket sanyarú vándorlá­
saiknak kietlenpufztáiból, e’ téjjel méz­
zel folyó Magyar Kanaha'nba vezérlette; 
és itt annyi fzázadoktól fo g v a ,  neveket 
’ s nemeket magok eredeti ditsősségében , 
nem tsak e’ mai napig fenn tartotta, ha­
nem ezernyi vifzontagságok terhei alatt 
j* pálmaként nevelte: ezt a’ mindenkor 
egyedül ö benne bízó népet, tegye maga 
földében örökre maradandó Gyökér-Nem- 
ze ttség gé; oltalmazza mind a’ termé- 
fzetnek, mind titkos és nyilvánvaló ellen­
ségeinek kártételeitől; virágoztassa her­
vadhatatlanul ősi ditsoségét, tudomán-
essw íít»?«!»  ^
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n y á t , és erkőltseit; tartsa íenn nála tel- 
íyes divatjában, a’ föld mivelésnek , tnes 
térségeknek, és kereskedésnek ártatla 
foglalatosságait 's állandó békességgel 
bőséges áldásokkal mind közönségessen 
mind fejeuként fzakadatlanul boldogítsa. 
Nevezetessen p ed ig , a’ ditsösségessea 
Uralkodó Felséget, és a’ kérdő ’ s Jutal­
mazó Méltóságokat, azokat az Anyai 
nyelvünk’ tellyes vírágoztatására olly 
buzgón iparkodó Tudományok’ és embe­
rek’ barátit, hofzfzú efztendokig éltesse , 
kegyelmeivel javaival segélje; hogy 
amannak békességesés fzerentsésOrfzág- 
lá s a , emezeknek vifzont előmeneteles 
pártfogásai alatt, a’ kezdett Hazafiúi fzent 
igyekezet, óhajtott véggel koronáztat- 
* v a n ,  mind az Élők mind a’ késő mara­
dék, gyönyörűséggel tapafztalhassák len­
ni , Európa lég tsínosabb Nemzetei ’ s 
Nyelvei között egyiknek a’ M a g y a r t ; 
mellynél az ö érdemlett áldásoknak és 
emlékezeteknek (ha ugyan válahára lehet) 
tsak az egéfz emberi Nemmel és utolsó 
Nappal lehessen
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